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 Pembuangan Lumpur Lapindo Sidoarajo ke badan air (laut) menyebabkan 
kerusakan ekosistem perairan tersebut. Kandungan logam Pb pada Lumpur Lapindo 
Sidoarjo telah mencapai ambang batas, telah mengakibatkan kematian beberapa jenis 
biota perairan yang ada pada laut tersebut. Salah satu jenis mikroalga yang dapat 
dijadikan sebagai bioremediator logam Pb adalah Chlorella sp. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan Chlorella sp. pada media Lumpur Lapindo 
dan mengetahui volume penambahan serta waktu kontak yang optimal dari Chlorella 
sp. dalam menyerap logam Pb pada Lumpur Lapindo. 
 Penelitian ini bersifat eksperimental, menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif melalui RAL faktorial yang terdiri atas dua macam perlakuan variasi 
volume penambahan Chlorella sp. (kontrol, 400 ml., 600 ml., dan 800 ml.) dan waktu 
kontak (0, 7 dan 14 hari) dan empat kali ulangan untuk tiap perlakuan. Analisa kadar 
Pb menggunakan metode spektrofotometri. Analisis data dengan menghitung 
konsentrasi logam Pb terserap menggunakan metode Langmuir kemudian data hasil 
analisa kadar Pb akhir dibandingkan dengan baku mutu kualitas air DAS (Daerah 
Aliran Sungai) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 yaitu sebesar 
0,03 ppm. Pengambilan sampel pada bak penampungan pipa pembuangan saluran 
ketiga. Pembiakan Chlorella sp. dilakukan dengan pembuatan Media Ekstrak Tauge 
dilanjutkan proses bioremediasi dengan menginokulasian Chlorella sp. media pada 
Lumpur Lapindo dan dihitung kepadatan jumlah sel menggunakan mikroskop. 
 Hasil penelitian menunjukkan Pertumbuhan Chlorella sp. pada media lumpur 
Lapindo Sidoarjo mengalami kenaikan populasi sampai hari ke-6. Volume 
penambahan dan waktu kontak yang optimal dari Chlorella sp. untuk menyerap 
logam berat timbal (Pb) dari lumpur Lapindo Sidoarjo adalah 400 ml. selama 14 hari 
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 Effluent Lapindo Mud of Sidoarajo into a water (sea) causing damage to the aquatic 
ecosystem. The content of Pb on Sidoarjo mudflow has reached the threshold; the result is the 
death of several types of aquatic biota that exist in the sea. One type of microalgae that can be 
used as bioremediator Pb is Chlorella sp. The objectives of the study is to determine the 
growth of Chlorella sp. in the Lapindo Mud and to know the volume of mudflow and the 
addition of optimal contact time of Chlorella sp. to absorb Pb on mudflow. 
 This study is experimental, using quantitative descriptive method through CRD 
factorial consisting of two kinds of treatment volume variations adding Chlorella sp. (control, 
400 ml., 600 ml., and 800 ml.) and contact time (0, 7 and 14 days) and four replications for 
each treatment. The analysis of Pb concentration is using spectrophotometric method. 
Analysis of the data by calculating the concentration of Pb absorbed using the Langmuir 
method of data analysis results then the final Pb levels compared with water quality standards 
watershed (Watershed) based on Government Regulation No.82 of 2001 in the amount of 
0.03 ppm. Taking the sample is at the tank discharge third channel of the pipe. Culturing 
Chlorella sp. done by making Sprouts Extract Media bioremediation process followed by 
menginokulasian Chlorella sp. media on Lapindo mud density and number of cells counted 
using a microscope. 
 The results of the study showed growth of Chlorella sp. Lapindo mudflow in 
Sidoarjo medium population increased until day 6. Volume and the addition of optimal 
contact time of Chlorella sp. to absorb the heavy metals lead (Pb) from Lapindo Sidoarjo 
















المعادن الثقيلة (الرصاص) الرصاص من  بيوريميدياسي الاستفادة من الطحالب طحلب. كما٢٠١٤ .رفتين.مزيدة
قسم الأحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة ولاية الإسلامية مولانا مالك   .لا فيندو سيدورجوز التدفقات الطينية
 ماجستيراحمد بارزي الدين:. المشرف  يوتامي، ماجستيراولفة   إبراهيم مالانج. المشرف البيولوجيا
 
  ، والرصاص، سيدوارجو التدفقات الطينية بيوريميدياسي: طحلب، مات الرئيسيةالكل
 
الجسم من الماء (البحر) تسبب ضررا على النظام البيئي المائي. محتوى  سيدورجوزإلى  ابيندو الطين التخلص
ات والحيوانات المائية الرصاص على سيدوارجو التدفقات الطينية قد وصل إلى عتبة، أدت إلى وفاة عدة أنواع من النبات
الرصاص هو طحلب. وتهدف هذه  بيوريميدياسي الموجودة في البحر. نوع واحد من الطحالب التي يمكن أن تستخدم
 في.الدراسة إلى تحديد نمو طحلب. وسائل الإعلام ومعرفة حجم التدفقات الطينية وإضافة وقت الاتصال الأمثل للشلوريلا
  .طينيةتمتص الرصاص على التدفقات ال
تتكون من نوعين من  DRC هذه الدراسة التجريبية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي الكمي من خلال مضروب
 04و  7و  4مل و.) ووقت الاتصال ( 440مل،  440مل،  440الاختلافات حجم المعاملة مضيفا طحلب. (التحكم، 
م طريقة الطيفي. تحليل البيانات عن طريق حساب يوما) وأربعة مكررات لكل معاملة. تحليل تركيز الرصاص باستخدا
تركيز الرصاص إمتصت باستخدام طريقة انجميور نتائج تحليل البيانات ثم مستويات الرصاص النهائية بالمقارنة مع 
 0404وقدرها  4441لعام  28.oN معايير جودة المياه مستجمعات المياه (مستجمعات المياه) على أساس حكومة اللائحة
ي المليون. أخذ العينات في خزان تصريف أنابيب القناة الثالثة. زراعة طحلب. القيام بجعل براعم استخراج عملية جزء ف
طحلب. وسائل الإعلام على ابيندو كثافة الطين وعدد الخلايا أحصت  ادخل المعالجة البيولوجية وسائل الإعلام تليها
  .باستخدام المجهر
 مزان0ابيندو التدفقات الطينية في سيدوارجو سكان المتوسطة حتى يوم أظهرت النتائج نمو طحلب. زاد 
الإضافات ووقت الاتصال الأمثل للطحلب. لامتصاص المعادن الثقيلة الرصاص (الرصاص) من ابيندو سيدوارجو الطين 
 .%26,86يوما في مبلغ  04مل. لمدة  440كان 
 
